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Sixtieth 
ANN UAL COMMENCEMENT 
o/ the 
Utah State Agricultural 
College 
Sunday and 311on.day 
<3ieldhouse 
Loqan, Vtah 
/3 . .:1-/1 
i 9'53 
lo rrl/77Ml. U-~J 
7,ojr~ 
Sunday Morning , May thirty--first 
Preliminary Music 9 :00 ,_ Exercises 10:00 
The Honorable Herschel Bullen, Jr ., Vice--Chairman of the 
Board of Trustees , presiding 
* * * * 
Coronation March from The Prophet .................... Meyerbeer 
College Orchestra, Dr. N. W. Christiansen, Director 
"Jesus, Joy of My Endeavor" .............................. .......... Bach 
Chansonettes, Meistersingers and Orchestra 
Invocation .......... ........................ .............. Walter Montgomery 
Caprice Viennois .............................. ........ .............. ........ Kreisler 
Piano Duo, Alice Welti, Jeannine Madsen 
Report of the President .. ...... ........ ..... .. . Dr. Elmer G. Peterson 
Glory ............................ ................... ............. .... Rimsky--Korsakoff 
Chorus and Orchestra, Dr. _Walter Welti, Director 
Baccalaureate Sermon ....... ......................... Elder Harold B. Lee 
Piano Concerto in A Minor , Op. 16 .......................... ...... Grieg 
First Movement, Allegro Moderato 
Ann McDonald and Orchestra 
The Lord 's Prayer ................................ ............ Malotte--Sopkin 
Soprano Solo , Beth Olsen 
Chorus and Orchestra 
Benediction ................................................ Danford C. Bickmore 
March from D ie Meistersinger .................................... Wagner 
College Orchestra 
Monday Morning, June first 
Preliminary Music 9 :00 - Exercises 10:00 
The Honorable Herschel Bullen , Jr ., Vice~Chairman of the 
Board of Trustees , presiding 
* * * * 
Grand March from Aida ........... ......................................... Verdi 
College Orchestra, Dr. N. W. Christiansen , Director 
"Every Valley Shall be Exalted" ................................ Handel 
Tenor Solo , Carl D. Hill 
Accompanist, Mrs. Carl D. Hill 
Invocation ......................... ................................... Jafar Al Safi 
Valedictory Address .................... ................ Wade G. Dewey 
Representing the Class of '53 
Prelude in D Flat Major .................................................. Liszt 
Piano Solo, Maurine J. Turley 
Address to the Graduates -~-----···················· Dr. F. D. Farrell 
Conferring of Degrees ........... ..... President Elmer G. Peterson 
( It is suggested that applause be confined to the 
period after the awards to each group) 
Organ Background Music .................... Professor S. E. Clark 
Piano Quintet in E Flat Major ................... ............ . Schumann 
First Movement ................................ Allegro Brillante 
Maughan McMurdie and Faculty String Quartet 
College Song 
Dr . N. W . Christiansen, Director 
Mischa Poznanski , violin 
Dorothy J. McMurdie , violin 
N . W. Christiansen , viola 
George Pahtz , cello 
Organ Solo, Clark Gardner 
Burton 
Benediction .......... ............. .......................... ... Rev. Jerome Stoffel 
Grand March University ............................................ Goldman 
College Orchestra 
..£i~t of §'laduafr~ 1953 
TWO~ YEAR CERTIFICATES 
AGRICULTURE. 
Dupleich, Luis Gonzala 
CARPENTRY 
Eves, Donald J. 
Naegeli, Donald Gordon 
MACHINE TooL TECHNOLOGY 
Winward, Rene F. 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN AGRICULTURE 
Abdulkadir, Yosif B. 
Al~azzawi, Ismail I. 
Al~dakily, Ghany Hassan 
Alkhalisi. Ibrahim J. 
Allen, Nard V. 
Allen , Seth S. 
Alsalih, Kamal Khidher 
Andersen , Lvle P. 
Anderson, Dell B. 
Argyle, LaMar 
Ashcroft, Gaylen Lamb 
Ashcroft, Gordon B. 
Axelgard, Wiggo F. 
Bagley, Maven T. 
Bailey, Joseph Astle 
Barker, LeRoy N. 
Barton, Dean Preston 
Bateman . Theodore W. 
Baxter, Louis Maughan 
Beatty, Robert D. 
Bendixen, Leo Embro 
Bentley, LaVer Walser 
Berrett, Mark Richard 
Berry, Vernon Glenn 
Boss, Jay C. 
Bown, Cecil Elton 
Bowns, Raymond W. 
Butler, D. Gene 
Byram, Robert Jr. 
Callahan, Joseph M. 
Carmack, Don 
Carver, Royal Thair 
Christensen , David C. 
. Christoffersen, Grant R. 
Curtis, George J. 
Davis , Donald Ray 
Davis, William Hatch 
Dennis Jr., Wallace H. 
Dewey, Wade G. 
Dixon, Ken 
Darius, Lowell Qyde 
Duke, John Garfield 
Farnworth, Dwight P. 
Fellows , Kay Vard 
Fife, Marlyn Lee 
Firestone, Walter G. 
Foote, Wilford Darrell 
Foster, Ronald Brown 
Frew, Monte Lester 
Fullmer, Brian H. 
Funk, Charles Dennis 
Ghezelbash. Abbas 
Glenn, Eldon L. 
Hale , Verle Quinn 
Hansen, James Edward 
Hanson, LeMar Olyn 
Harris, Alan, LeRoy 
Hart, Glen H. 
Hartmann, Ernest C . 
Haycock, Van Martin 
Hebeler, Fred Francis 
Holmgren , Warren Gordon 
Hoover, Daniel Phillip 
Horner, Don Nile 
Howell, Norman LeRoy 
Hurst, J. S. 
Hyde, Arlo Gale 
Jaddoa, Mohammed Amra 
James, Sydney Carter 
Jenkins, Howard J. 
Johnson, Hyrum G. 
Jones, Lawrence P. 
Kadhim, Abdul Hasan 
Kidman, Clyde Watkins 
Kilburn, Dale Golden 
Lemon, Max H . 
Lessley, Romie Floyd 
Lloyd, Howard 
Mansour, Aziz 
McCoy, John R. 
McGuire, Charles Mark 
Mickelsen, Ross 
Miner, Bert Dean 
Morris, Harold D. 
Motamedi, Nasser 
Mounir, Wahhab Razzak 
Neville, Donald 
Nilson, Kay M. 
Nord, Daryl J. 
O'brien, James Edward 
Olsen, Dale H. 
Owens, Grant Shumway 
Park, Duwane Marvin 
Parkinson, Ralph S. 
Peacock, Perry Dell 
Pe,rsons, Melvin Alan 
Peterson, Lyle 
Petterborg, Ray P. 
Phillips, Loren Ja-
Plowman, Ronald Dean 
Porter, Lynn Keith 
Rasmusson, Donald C. 
Reese, Charles Erle 
Rehrey, Thomas J .• Jr. 
Richards, Harold J. 
Richards, Robert Alma 
Richardson , Gary Haight 
Risenmay, Jay 
Rosequist, Dan Ray 
Salmon, Raphael 
Searle, Merwvn 
Shields, Wayne Ross 
Simis, Donald L. 
Simmons, U. Dean 
Smith. Robert Russell 
Staheli , Donald L. 
Stanley, Verl Ray 
Steinitz, John William 
Stephens , Allen I. 
Stephens, Roger LeRoy 
Stephenson , Blaine H. 
Stock , Boyd L. 
Tanner, James Russell 
Tanner , John Woods 
Teeples , Leland D. 
Theurer, Jessop Clair 
Thompson , S. Keith 
Vance, Howard McCoy 
Wagner, William Willard 
Waite , Marvin LaVern 
Walker , Howard J. 
Wallace, Donald H. 
Westwood, Melvin Neil 
Wheatley, George W. 
White, Ross Smith 
Wight, Jerald Ross 
Wilcoxson , Roy D. 
Wilson, DeLoy Gwynne 
Wilson, Wayne Kent 
Winter, Leslie Ben 
Wright , Ellinq L. 
Ziag, Ibrahim Abdullah 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN ARTS AND SCIENCES 
Affleck, Philip Dawson 
Badger, George Junior 
Bailey, Vern D. 
Baker, Cecil Richard 
Baker, Drostan Hatch 
Baldwin, Bart A. 
Belli, Roy LouJ.3 
Bingham, Richard C. 
Bodily, Ned lames 
Brown, Ralph Clyde Jr. 
Bruce, Averv Creedon, Jr. 
Buck, Alf Werner 
Burgener , Owen Robert 
Butler, Dail J. 
Caine, Manon 
Callan, James Mellett 
Carlson, James · Miles 
Carter, John E. 
Coburn , Hal J. 
Coody, Gilbert L. 
Coray, Carla Rae 
Coray, Stephen Alder 
Cunnington, Merle H. 
Davis, Halbert Dean 
Fausett, David . K 
Feinauer, Earl 
Flammer, Philip Meynard 
Forsberg, Robert R. 
Gaeth, Grant I. 
Gardner. Bruce Karl 
Gardner, Morris David 
Gibbons , Eileen 
Gourley, Patricia 
Graham , Delmor Bruce 
Hansen. Allene 
Hanson, Wilford J. 
Haslam, Marian J. 
Hawkes , Herbert Frank 
Hayes , Jr., Parkin Kennan 
Hays, Joseph Andrew 
Headlee, Richard Harold 
Hemsley, Gene D. 
Hess, Joseph W. 
Hirschi , Blaine 
Hirschi, Wayne L. 
Hooper. Robert L. 
Hull, Theda 
Hurd, Dean Wayne 
Husayni, Husayn A. W. 
Ingham, Charles Otis 
lackson, Robert Miller assim, Ali A. ensen, Patricia JoAnn ensen, Rodney W. enson , Lucy 
Johnson, Kim Oscar ohnson, Richard K. 
Knowles , C. William 
Larson, Paul Alan 
Maurer, Glen H. 
McAruthur, Marv Ann 
Meldrum, Sterling L. 
Menil, Osmond Monte 
Michel, Ruth Madema 
Monroe, Laurence K. 
Nelson, Myrna 
Nielsen, Clyde C. 
Nielsen , Ida M. 
Noble, John Fowler 
Nuffer, John Frank 
Parker, Robena 
Patterson, Clarice C. 
Peterson, Stanley C. 
Phillips, Connie Jean 
Potter, Robert Francis 
Rasmussen, Donald L. 
Reeder, Grant M. 
Ricca , Antone H., Jr. 
Robison, Gerald B. 
Rollins, Bovd Carter 
Rollins, Pauline Jensen 
Sealy, Ramon Lloyd 
Simmons, Thomas Lamon 
Smith, Vernard Coleman 
Spackman, Rex Call 
Stanger , Paula F. 
Steinitz , Leta Bailey 
Thomas , Lindsey Kay 
Thurman, Marie Anton 
Tillett , Stephen S. 
Turek , Edward H. 
Tuttle , Susan A. 
Van Orden, Naola 
Warr , Newell Edwin 
Wayman , John Allen 
White, Leon Howard 
Williams, Verna M. 
Willie, Ralph Grant 
Worlton , Wi1liam Jack 
Wright, Dwayne P. 
Yeates , lvaloo Jean P . 
SCHOOL OF COMMERCE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN COMMERCE 
Adams, John A. 
Ahlmer, Dean H. 
Allen, William H. 
Andersen, Dee Floyd 
Andersen, Jay C. 
Anderson, Keith H. 
Barker, David P. 
Bedke, Ray C. 
Berg, Carl Rueben 
Bertoldo, Fred Joseph 
Bickmore, Danford C. 
Bickmore, John J. 
Blackham, Max M. 
Bradshaw, Reed Bevan 
Budge, Scott Gibbs 
Caldwell, John B. 
Caraher , Paul Thomas 
Cardon, Thomas Bartlle 
Casini , Anthony 
Chadwick. Ralph Owen 
Condie, Frank Alma 
Condie, George Richard 
Daines, David 
Daines, Robert William 
Dean, Robert J. 
Done, Nathan Kav 
Fairboum, Darwin C. 
Felix . Joseph Carl 
Frank, Wayne Travis 
Fretwell, Kenyon B. 
George, Dovie D. 
Green, Justin B. 
Griffin, Dewey Lvnn 
Gustaveson, Melbum 
Haight, Charles C., Jr. 
Hale, Dee A. 
Hale, Jack Wesley 
Hales , Heber Lee, Jr. 
Hamblin, Gilbert Barker 
Hansen, Gerald Edwin 
Harris, Burton H. 
Harris , Garv 
Haskins , Joan Horseley 
Henrie , lrven Lund, Jr. 
Hensley, Gaston Means 
Hill, Cal Edsel 
Hirschi , Maun G. 
Hodges, Cleon Alden 
Howell , George Gary 
Hubba rd, Deon W . 
Hubbard, LeGrande D. 
Huntington, Robert Glen 
James, DArvil 
Johnson, Carl G. 
Jones, Victor Dee 
Keller, Claude D. 
Kelly, James Patrick 
Kenney, Karl Benlamin 
Kubach, Richard Joel 
LaClair , Edward B. 
Larsen, Theodore B. 
Lawrence , Charles E., Jr. 
McClure, William Eugene 
Merrill , A. Richard 
Merrill, Wendell W., Jr. 
Michaelsen, Robert · C. 
Mickelson, Reed L. 
Milrot , John Mathew 
Mitton, George L. 
Montrose, John L., Jr. 
Moore, Charles Champ 
Moss, Harold J. 
Nash , William I. 
Nelson , Carl Gibbs 
Nelson, Carl Jay 
Nielsen, Milton S. 
Nielson, Sterling Yates 
Olsen, Roger Lewis 
Peters, Perr· E. 
Petersen, Kent J. 
Pugmire , Paul Rich 
Ramiz, Salmon M. 
Rasmussen, Clair Rulon 
Razzaghmanesh, A. 
Reese, Bonnie Jean 
Ripplinger, Paul G. 
Romeieh, Ahmed Michael 
Samiy, Mozaffar M. 
Schrader, Marvin Eugene 
Shaw, Dale C. 
Simmons, Ted Duane 
Skanchy, Robert Kelly 
Smith , Clifford Wayne 
Southwick, Richard Glen 
Steele, Martin J. 
Steffensen, Dee Marion 
Stevens, Curtis Hawley 
Stewart, Theodore Lynn 
Stohl, Marilyn 
Taylor, William Peter 
Wayment, Sherman Arnold 
Whatcott, Darold Irvin 
Wilson, George Hill 
Wise, Lyon J. 
Wise, Wallace Keith 
Wood , William Dean 
Worley, Anna Maria 
Yeates, Clyde K. 
Yeates, J. Owen 
Yeates, Richard Lynn 
Yost, Thad 0 . 
Zollinger, Lincoln J. 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN EDUCATION 
Adams, Rebecca 
Allen, LaRue 
Allen, LuJeanne 
Anderson , Enid Reid 
Anderson, Jeannine 
Anderson , Mary Collings 
Anderson, Rayma S. 
Anderson, Roma Thatcher 
Anderson, Vilate F. 
An~otti, John B. 
Atkinson, Darrell D. 
Baldwin, Roland Alphis 
Ball, Clvde E. 
Ballif, Yvonne Marian 
Barker, Leone 
Barrett, Gwynn William 
Barton, Gladys W. 
Bell, Asael E. 
Berntson, Julia Evans 
Blackburn, Chrystal 
Blackham, Cra!g B. 
Blau, Maurice F. 
Blazzard , James T. 
Boden, Leo W. 
Boothe, Ray Merrill 
Boulter, Richard K. 
Bowthorpe, Peirce H. 
Brown, Patricia Nielsen 
Browninq, Carma Phyllis 
Bruce, Verna 
Bunker , Kent Edward 
Bush, John W. 
Butler, Phebe Jensen 
Buxton, Susie Henrie 
Calderwood, JoAnn 
Call , Harold R. 
Campbell, Clista C. 
Campbell, Rulon C. 
Carter, Alvin Rav 
Chappell , W. La Von 
Chappell, Sperry 
Chournos , Joyce Todd 
Christensen , Elvira 0. 
Christensen, Jerry M. 
Christensen, Wesley 
Clark, Florence R. 
Clark, Jack Whitman 
Cole, Marjorie Tanner 
Condie , William Melvin 
Conley, Bertha Preston 
Corn, B. Dean 
Coster, Rodney Thomas 
Cragun , Jack Leon 
Crook, Esther M. 
Crook, Rosella 
Crossgrove, H . Sue 
Cummings, Donald George 
Cutler, Elvin J. 
Dalton , Antoine A. 
Davis , Floyd Glenn 
Day, Anna J. 
DeAngeles, La Vae 
Deschamps , Marilyn E. 
Dinan , Paul John 
Downey, Carolyn Ruth 
Eilertson, John W. 
Ellis, Marilyn Peterson 
Erickson. Eldon R. 
Erickson, Grace 
Erickson, Maurine E. 
Esplin, Claire 
Everton, Lois Hale 
Farmer, Darrell 'E. 
Flenniken, D. Barry 
Fletcher, Dale T. 
Fletcher, Margaret 
Floyd, Virginia Payne 
Fluckiger, Leonora S. 
Frederickson, Lucille A. 
Frischknecht, Clair E . 
Funk, Donna Buttars 
Furgis, Melia 
Galbraith, Douglas P. , Jr. 
Gardner, Clark Roscoe 
Gardner, Dale Lloyd 
Gardner , Janice Squires 
Gardner, Mary Estella 
Gardner, Nada Joy 
Garn , Lolita Hodges 
Garner, Hal E. 
Gamer, Miriam 
Gates , Carole Joy 
Gates, Virginia S. 
Goodey, Darwin J. 
Green , Verla Meldrum 
Grunig, Max Oscar 
Hansen , Betty Jean 
Hansen, Gaylen Capener 
Harris, James Mack 
Harvey , Ima W. 
Hatch, Oleen N . 
Henrie, Eunice 
Hepworth, Phyllis S. 
Hibl, Satoshi 
Hill. Carl David 
Hirschi, Vera H. 
Howard, Gem T. 
Hunsaker , Thelma Layton 
Irons, Bruce James 
Tacobson, Phyllis C. 
Tarman, Berdean Hales 
Jennings, LaRue 
Jensen, Melva 
leppsen, Ardell Nelson 
Tohnson, Helen E. 
Tones. Harold Dwane 
Tones, Joy L. 
Tones. Marvin C. 
Kel1er, Elmo A. 
Kenney , Blair S. 
Kennington, Carol May 
Keolanui, Elie 
Kimber , Norma 
Knight . Roma J. 
T<::ofoed, Edna H. 
Lay, Donald Coleman 
Leavitt. Lovina C. 
Leavitt , Merettie H . 
'Leuthner, Rae C. 
Lewis , Richard Dean 
Lind . Marilyn 
Lisonbee, Norma Condie 
Lowe , LaReen W. 
Ludlow . Katherine J. D. 
Mackelprang . Vida 
Marriott , Yula 
Marshall . John A. 
Martin, Robert Charles 
Mather . Natalie C. 
Maw , Mae I. 
Mayer, Lillieth 
McDonald, Anne 
McGraw, Russell Minor 
Merritt. Bessie Hale 
Metcalf , Mary J. 
Meyer, Vola Claire 
Miller , Ethel Burton 
Milligan, Bonnie Jean 
Moore, Pleas ie 
Moser , Grant W. 
Motta. John Richard 
Mower, Wilford Arnold 
Munk , Marv Kunzler 
Munro , Venice Peterson 
Murray, Luella Douglas 
Myers , Kent E. 
Nelson, Lulu W. 
Nelson, Marie Standley 
Nelson, Paul Doyle 
Newby, Quin 
Nielsen , LuDean 
Nilsson , Robert Eldred 
Painter, Loye Lucile 
Painter , Reed Bowman 
Papworth , Harold R. 
Parker , Ray 
Paul. Robert Hobson 
Pendleton , Mary Lou 
Perry, Helen Budge 
Perry , Myrl Dean 
Peterson , Lola Sorenson 
Peterson, Mabel Green 
Phippen , Anna G. 
Quinney, Calvin G. 
Ranzenberger , Elvina J. 
Rawlins , J O"Ce Dixie 
Reese , Dal e L. 
Richa rdson, Edgar Clyde 
Riley , Richard D . 
Rindlisbacher , Dale M. 
Robinson , Joyce Budge 
Rodenhiser, Carl L. 
Romberger, Norman 
Rose , Carmen 
Salvesen , Lyman Earl 
Sargent , Mildred I. 
Schoonover, Ila Mae 
Schow, Helen Bailey 
Sherr att, Jerry Robert 
Skidmore , Lenora Bowen 
Slater , Carol 
Smith, Esther H. 
Smith , Georgia Ann 
Smith , Joyce Hansen 
Smith, Reeta Ann 
Smith , Robert William 
Smith , Roland Burton 
Smith , Ruby 
Sorensen , Eva L. 
Sorensen, George Cole 
Springman. Robert W. 
Steffensen , Margaret C . 
Stevens. Joyce C. 
Stewart , Ina Spaulding 
Stott, Mary Alice 
Sutton, Margaret Ruth 
Taylor, Fern Olsen 
Taylor, Phyllis Webb 
Thompson, Afton B. 
Thompson, Beverly 
Thompson, Don James 
Thurgood, Nora B. 
Thurston, LuDeane 
Tippetts, Florence 
Tobler, Fenton 
Toone, Velma 
Topham, Zona P . 
Torsak , Rhoda E. 
Tripp, Maxine R. 
Tucker, June L. Cliften 
Tuft, Don Leonard 
Turley, Maurine J. 
Turner, Vilate Erickson 
Vander Heide, Pearl M. 
Waite, Jean Hyde 
Watson, Effie Lowe 
Whitney, Jean W . 
Wilcox, Norma 
Wilkes, Ila W. 
Williamson, Dale F. 
Winterbottom, Ethel R. 
Wiser, Lorin K. 
Y onk, Betty Lou 
Younker, Mildred S. 
Zahller, Harvey Verner 
SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN AGRICULTURAL 
ENGINEERING 
Baxter , Calvin J. 
Saghri , Khosro 
Steed, Glen Lyle 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN CIVIL ENGINEERING 
Abdush~Shafi. Abdul K. 
Barnes, Edwin J. 
Bhatti , Aziz Mahmood 
Bolinqbroke , Cleve S. 
Bradley , Glenn Clifton 
Christiansen, Jerald N. 
Clyde. Richard Bruce 
Coburn, Don B. 
Durrant, Herald Boyd 
Fonnesbeck, Carl Irwin 
Frederiksen, Harald D. 
Gardner, David B. 
Gibson , Ralph Waldo 
Glover, Harvey 
Harding, Robert D. 
Jwertz, Carl E. 
Tohnson, Kenneth Andrew 
Knowlton, G. Edward 
McClurg , Robert Dean 
Millard, Robert H. 
Milligan , Rex Vincent 
Oqden , Dale H. 
Otis, Donald Wayne 
Patil. Uttamrao Ananirao 
Rawdan , Rawdan Jafar 
Richardson, Howard H. 
Rojas, Earnest Hugo 
Rupani, Novinchandra L. 
Saqhri, Khosro 
Sandberg, John C. 
Shinkle, Ivan Elmore 
Skidmot e, Robert D. 
Steinvoort, Johannes 
Suganski, Chester S. 
Terebenetz, Stephen J. 
Tibshirani, Sarni N. 
Turley, Robert S., Jr. 
Woodworth, Harley R. 
Yumlu, Mutahhar A. 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Bauer, Louis Harold 
Burqess, Eldon W. 
Collier, George Henry 
Crossen , Manford W. 
lohnson, Gordon 
Jones, Laural Jenquin 
Laird, Alvin George 
LaRocque, Martin Dean 
Madsen, Renn D. 
McLaughlin, John Willard 
Motamedi, Mansoor 
Prisbrey , Dilworth 
Seamons , Darwin L. 
Seelv, Elvin Anthony 
Smith, Laurence Duke 
Thompson, Vernal Wynn 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN INDUSTRIAL 
EDUCATION 
Brough, LaGrande R. 
Brown, Grant E. 
Cloward, T. J. 
Corra, Frederick J .. Jr. 
Dougherty, Andrew M. 
Galloway, George 
Gardner, Marlowe D. 
Gaspar, Jack 
Gibson, Wallace L. 
Gillespie, Wallace D. 
Goodey, Oris Devoe 
Green, Lawrence Leslie 
Jensen, Robert E. 
Johnson, George R. 
Jorgensen, Ray Ellis 
Kenyon, Douglas Paul 
McGregor, James Donald 
Potts, Albert J. 
Reed, GeorQe Arthur 
Richins, Robert Harold 
Snyder, Paul 
Wall, John Ray 
Weyland, Bruce M. 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN INDUSTRIAL 
TECHNOLOGY 
Ashcraft, Glenn B. 
Baird, Joseph Kieth 
Ballard, Denzil G. 
Bohner, Loren Frank 
Brew, Robert Francis 
Child, Derral M. 
Christensen, Dee Ross 
Clement, Alma Levor 
Colton, Lawrence Boyd 
Cook, Jack Norwin 
Doshi, Prabhat G. 
Goodwin, Dale Edward 
Hansen, John Roland 
Hepworth, Neil N. 
Hill, Allen Albert 
Hoeft, Donald Shaw 
Hull, Cherill 
Jensen, F. Ross 
Jensen, Nolan Mac 
Krause, Waldemar W. 
Kunzler, Richard J. 
McGuire, Fay W. 
Miller, Calvin Gene 
Mortensen, Robert J. 
Nelson, Rex Kermit 
Norton, McLaine 
Orton, Willlam . 
Parry, William Thomas 
Paxman, James Carter 
Pearson, Donald 0. 
Perkins, Doyle D. 
Thomas, Gordon Charles 
Topuz, Cemil 
Ware , Rue Paul 
Wilcox, Hyrum Woodruff 
Wright, Theodore K. 
SCHOOL OF FOREST, RANGE AND WILDLIFE MANAGEMENT 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN FOREST MANAGEMENT 
Brann, Morton Fletcher 
Budge, Charles A. 
Cochrane, James S. 
Gara, Robert lmre 
Giertsen , Owen Nordahl 
Heninger, Richard D. 
McE1roy, Harold 
Roll, Theodore August 
Skelly, Joseph Stephen 
Smith, Walter E. 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN RANGE MANAGEMENT 
Dimick, Edwin Glen 
Heald, Lawrence Wesley 
Jenson, Jens Crosby 
Mitchel. James Leroy 
Rice, Carl Morton 
Sedgley, James F. 
Smith, Lenard Dale 
Whitlock, Clair M. 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN WILDLIFE 
MANAGEMENT 
Allen, Jack Pickford 
Gebhards, Stacy V. 
Gorman, James Allen 
Hibbert, Delvan Dee 
King, Donald J. 
McKinnie, Harold A. 
Norell, Richard C. 
Parker, Richard Alan 
Shelly, James Norbert 
Smith, Donald Allen 
Thorsted, Glen J. 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN HOME ECONOMICS 
Arnell, Nada Lanore 
Bird, Marilyn 
Bodily, Beryl 
Burton, Janice 
Chambers, Daphne Faye 
Christensen, Jean 
Eggen , Neeltje Lydia 
Felsted, Helen Nanette 
Griffeth, Shirlene 
Harper, Ella Jean 
Heyrend, Anna Marie 
Hooker, Joyce Ludene 
lackson, Shirley ohnsen, Gaynell ones, Clara Ramsay or~ensen, Noreen 
Kennard, Margaret 
Kunz, J. Jeanette 
Larson, Lucy C. 
Morris, Shirley Ann 
Mortensen , LuJean 
Munk, Joan 
Nelson, Ruth Eloise 
Nielsen , Marian 
Nielsen, Melva 
Orton, Hilma 
Perkins , Elaine C. 
Pixton , Eunice Hunt 
Redd , Vera Lee 
Robson , Vira Beth 
Schick, Ruth 
Simmons, Ruth Ann 
Sorensen, Carmae 
Storey, Lorraine 
Tweedie , Mary Helen 
Welti, Alice Elaine 
Windchief, Emily Sweene,; 
Woodhouse , LaRue 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
EDWIN B. ABBOTT. Range Management - "Effect of Season, Spacing and Intensity 
of Seeding on Emergence and Survival of Four Wheatgrass species in Cen-
tral Utah," 
AHMAD A. AHMADI , Vegetable Crops - "B" Plan Seminar Reports. 
HAZIM AHMED AL-JI BO URI, Agronomy - "Inheritance of Ten Characters In Barley 
Crosses." 
DONALD ANDRIANO, Fisheries Management "Analysis of Fishing Pressure and 
Harvest on Portneuf River, Idaho ." 
BASHER ARIDI, Social Science - "Attitude of the Asiatic Students Attending the 
Utah State Agricultural College Toward the United States, Logan, and the 
U. S. A. C." 
CHRIS T. AXELGARD, Physical Education - "Organization and Control of Ath-
letic Administration in Region Seven of the National Collegiate Athletic 
Association." 
BARBARA SWENSEN BAER, Psychology - "Interest Patterns for Four Occupations: 
Kuder Preference Record.,. 
JAY MERRILL BAGLEY. Irrigation and Drainage Engineering - "A Study of the 
Major Factors Effecting Intake Rates Under Furrow Irrigation.•• 
VERN R. BEECHER. Industrial Education - "A Survey and Evaluation of Driver 
Education in Utah Secondary Schools." 
ROBERT KEITH BERNTSON . Psychology - "A Study of Adolescent Development 
as Reflected By The Thematic Apperception Test." 
RULON W. BUCK , Poultry Management - "Identification of Superior Breeds and 
Strains of Chickens for Production of Poultry Meat." 
GLEN H. CALDER . Civil Engineering - "Consumptive Use of Water by Major 
Farm Crops in the Milford District of Utah." 
LAWRENCE GEORGE CANNELL, Chemistry - "The Preparation of Carbethoxy 
Methyl Esters of Substituted Aromatic Acids." 
WILLIAM NORMAN CAPNER. Agricultural Economics "Affect of Specified 
Factors on 1951 Farm Prices of Utah Peaches." 
TOD V . CARLINI, Physical Education - "A Study of the Campus Recreation at 
Utah State Agricultural College." 
LINDEN F. CASTLE . Education - "A Survey of Selected Predictive Devices Used 
in Studying Delinquency." 
LUIGI CAVAZZA . Agronomy - "The Influence of Temperature Gradients on Soil 
Moisture Flow." 
DAN C. CAVANAUGH . Bacteriology - "B" Plan Seminar Reports. 
RAWSON D. CHILD . Industrial Education - "A Survey to Determine if the Insti-
tutions Teaching Welding are Meeting the Desires of Industry." 
WENDELL BLACKBURN CHENEY . English - "B" Plan Seminar Reports. 
RUTH VICKERS CLAYTON, Clothing, Textiles, and Related Arts - "Designs with 
Cache Valley Motifs." 
EARL BUDGE CRAGUN. Educational Administration - "A Type Study of Community 
Backgrounds for Education of Pleasant View , Weber County, Utah." 
BILLIE E. DAHL, Range Management - "The Digestible Nutrients and Metabolizable 
Energy Found in Winter Range Plants." 
LYNN HERMAN DAVIS . Agricultural Economics - "'Cost and Efficiency of Pro• 
ducing Canning Peas in Cache and Box Elder Counties. Utah ." 
WILLIAM MACLEAN DICKSON . Political Science - "Civil-Military Relationship!! 
in the Relief of General Douglas MacArthur." 
WILLIAM A. EICHELBAUGH, English .- "Thespian, and Other Poems." 
RAY G. ENGLESTEAD. Physical Education .- "A Study to Determine Presell\ 
Policies and Practices Regarding Compensation for Supervision of Activities 
Over and Above a Normal Teaching Load in the Secondary Schools of Utah." 
REZA ESFANDIARI. Political Science - "The North Atlantic Treaty Organization 
and the United States Senate." 
ROBERT LEE EZELL, Geology - "Geology of the Rendezvous Peak Area, Cache 
and Box Elder Counties, Utah." 
GORDON HANS FLAMMER. Civil Engineering "Drainage of the Logan-Hyde 
Park-Benson area, Utah." 
RUSSELL S. FRASER, Bacteriology and Public Health - "A Comparison of Methods 
for Differentiating Sources of Fecal Pollution of Water." 
LEE MARION FREDERICK. Political Science - "The Foreign Policy of Senator 
Arthur H. Vandenberg." 
PAULINE FULLER, Physical Education - "A Study of Women's Participation and 
the Administration of Intramural Sports in the Junior Colleges of Utah." 
ROBERT W. FULLER, Wildlife Management - "Studies in the Life History an0 
Ecology of the American Pintail (Anas acuta tzitzihoa Vieillot) in Utah." 
GEORGE R. GANUNG, Psychology - "A Study of Scholastic Achievement Related 
to Personality as Measured by the Minnesota Multiphasic Personality Inven -
tory.'' 
ALMA L. GARRETT, Physical Education - "A Study of the Graduation Requirements 
in Military Science and Physical Educaiton for Men in Land-Grant Colleges 
and Universities.· · 
ABBAS GHAFFARI. Political Science - "Iran's Position in the Oil Dispute." 
KHALIL A. GHALAYINI. Political Science - "Problems of Point Four Program in 
the Middle East.'· 
GRANT P. GRANDY, Educational Adminis tration - "Benefits under Teacher Require-
ment Systems Compared to Benefits under Social Security as They Apply to 
the State of Idaho." 
THOMAS I. GUNN, Agricultural Economics - "Cost of Producing Broilers in Utah, 
1951-1952." 
ABDUL GHANI JOSEPH HABBAB. Sociology - "Socio-Economic Factors Influ-
encing the Intent of Rural Youth to Migrate From Emery, San Juan, Kane, 
and Piute Counties of Utah.'· 
MAHDI HABIB. Bio-chemistry - "Content of Carotent, Alpha Tocopherol (vitamin E) 
and Phosphorous in Alfalfa Hay Grown in Utah Soils Treated with Different 
Fertilizers.·· 
REX J. HADDOCK, History - " A History of Cache Valley, Utah, from the Fur 
Period to the Year 1869." 
CHARLES WILLIAMS HAILES, Industrial Education - "Industrial Arts in Utah-
Its Introduction and Development. ·· 
MARY JANE HANDY , Speech Pathology - "A Monitored Speech -Hearing Method 
of Testing the Hearing of Very Young Children." 
ERLESE DON HANSEN, Soil Science - "Distribution of Fluorine in Utah County, 
Utah, Soils and Uptake of Fluorine from Soil by Plants.'· 
SHERMAN HANSEN. Education - "The Status of the Elementary School Principalship 
in Utah.' ' 
JAMES MAURICE HARRIS, Psychology - "Guidance in an Elementary School: Needs, 
Methods, Evaluations.·· 
JOHN A. HART, Education - "An Evaluation of Pupil Ability to Solve Problems 
Using Formulae Found in Physics Text Book, Before and After Taking the 
Course in High School Physics.·' 
VIRGIL LEE HART, Range Management - "Halogeton and Range Management ." 
JACK WILEY HERRING, Poultry Husbandry - " Strain Variation Among Broad Breast-
ed Bronze Turkeys." 
FAUNG GEDDES HOGGE, Education - "A Cooperative Effort in Curriculum 
Improvement in Jefferson County, Idaho from 1950 to 1952." 
BRUCE HOWARD. Landscape Architecture and Planning - "The Design and Analysis 
of a State Park.·· 
GEREN V. HOWELL. Dairy Production - "Mileage per First Service as Affected 
by Shape of Area and Number of Cows Serviced by a Technician of a Utah 
Artificial Breeding Association.'' 
GEORGE H. HUNT , Educational Administration - " Aviation Information in Selected 
Senior High School Physic s Textbooks.·' 
ROBERT BRUCE IRVING , ·Fisheries Management - "T he Ecology of the Cutthroat 
Trout, Salmo clarki Richard son, in Henry Lake , Idaho." 
FUAD SULAIMAN JABBUR . Agronomy - " B" Plan Seminar Reports . 
LAVERD JOHN, Elementary Education - " The Role of Teacher-Counseling in an 
Elementary School Guidance Program." 
MYRTLE MARGUERETTE JOHNSON, English - " B" Plan Seminar Report s . 
CHARLES WILLIAM JONES , Soil Science - "The Effect of Fertilizers on the Yield. 
Carotene Content and Tocopherol Content of Ranger Alfalfa Hay in Utah ." 
LYMAN E. KIMBER. Secondary Education - "A Follow-Up Study of Pupils Com-
pleting Grades One Through Ten in a Three-Teacher School.' ' 
WALTER KOCHAN, Botany - "The Relationsip Between Oxygen Consumption 
of Excised Roots and Susceptibility to Chlorosis in Several Varieties of 
Grapes." 
ROBERT E. LEE, Bacteriology - "The Effect of Partial Sterilization of Soil with 
Ethylene Dibromide upon the Microbial Activities of the Soil." 
WILLARD LYMAN LINDSAY, Soil Science - "The Effect of Bicarbonate Iron 
' and Root Areatlon on Lime Induced Chlorosis." 
VERN L. MARBLE, Agronoiny - "The Influence of Time and Rate of Application 
of Urea Spray on the Field and Protein Content of Winter Wheat." 
ROSS j. MCARTHUR, fndustri-ai Education "A Study of Influentiai Factors 
in the Development and Unification of American Standard Screw Threads." 
DAVID MCCOMB. Entomolgy - ' 'The Use of Trap Trees for the Control of Engel -
mann Spruce Beetle Bendorctonus engelmanni . Hopkins.'' 
ALASTAIR MCLEAN, Range Management - The Autechology of Atriplex nuttallii 
S. Wats. In Southwestern Saskatchewan. 
OLETA P. MOORE. Clothing, Textiles. and Related Arts - "The Demonstration 
Method Versus the Slide-Lecture Method of Teaching Pitting." 
DEE RICH MORGAN, Dairy Manufacturing - "A Chromatographic Study of the 
Lower Fatty Acid s of Swis s Cheese as a measure of Quality." 
JUNIUS GLENN MORRILL. Agricultural Education - "A Study of the Presen t 
Occupational Status Of Former Students of Vocational Agriculture in the 
High Schools of the South Sanpete District." 
HORATIO WILLIAMS MURDY , Wildlife Management - "Some of the Relationships 
Between Livestock Grazing and Duck Nesting in the Saltgrass Vegetation 
Type in Utah ." 
EDWARD ALMON NELSON, Animal Husbandry - "Wool growth of Weanling 
Lambs Ped Various Levels of Urea Methionine, and Sulfur." 
WAYNE WOODWARD NELSON . Physical Education - "A Study of Interscholastic 
Boxing in the High Schools of Idaho." 
CLESS L. OLNEY, Physical Education - "Motor Ability as a Predictive Measure 
of Potential Basketball Ability," 
ARLAND EUGENE OLSON, Physiology - "The Effect of Injected Radioactive 
Phosphorus on Some Phases of Reproduction in the Albino Rat.'' 
BOYD KENNETH PACKER, Secondary Educ a tion - "An Evaluation of the Teach-
in of Jesus in Terms of Selected Principles of Education." 
WILLIAM GATEWOOD PARSONS. Wildlife Management - "The Status and Man-
agement of the Pheasant Posted Hunting Areas of Utah." 
EDWARD W. PAYNE. Educational Administration - " Relative Curricular Emphasis 
in some Utah High Schools during the 1941-1951 Years ." 
RICHARD W. PERKINS , Chemi.stry - "The Rea ction of Some Sodium Salts of 
Fatty Acids and Benzoic Acid with Alpha-Bromobenzyl Cyanide." 
RICHARD H. PETERSEN, Political Scien e - "A Study of How Events Prom 
the End of World War II in 1945 Until the Lisbon Conference in 1952 
have brought about the Accept anc by the United States and Its Western 
Allies o.f German Rearmament." 
MARIE PETERSON, Education - " Ut ilization of the Community Resource to Enrich 
the Elementary Curriculum .·' 
MISCHA POZNAN SKI, Music Education - · 'Development of Original Violin Method; 
Explantory Outline . the Method Itself and its Principles.'· 
WARREN W. RASMUSSEN , Agronomy - "The Total Surface of Some Soils as Re-
lated to Permeability and Water Retention Characteristics." 
WARD J. RUDERSDORF , Wildlife Management - "The Coactions of Beaver and 
Moose on a Joint Food Supply in the Buffalo River Meadows and Surrounding 
Area in Jackson Hole, Wyoming." 
GLEN WILFORD SARGENT, Dairy Manufacturing - " A Comparison of Formulae 
in the Manufacture of Ice Milk.'' 
JAMES T. M. SHEN, Animal Husbandry - "The Influence of Sire and Sex Upon 
Rate of Gain and Body Measurements in Beef Cattle.·' 
EARL WILLIAM SMITH. Agronomy - "A Linkage Study of Chromosom e IV in 
Barley.'' 
JAY HAMILTON SMITH. Bacte riology - "The Identification of Four New Act -
inomycetes. '· 
HOWARD E. SPENCER , JR .. Wildlife Management - "T he Cinn amon Tea l 
(Anas cyanoptera Vieillot); Its Life History, Ecology, and Management. " 
RUTH M. SORENSON, Education - " Long Ago Indian Stories. " 
NOLAN RILEY TAYLOR , Educational Administration - "A Publi~ Opinion Survey 
of Ogden City Schools.' ' 
SIMON T. L. TSANG, Animal Husbandry - "The Effects of Vitamin B. Complex 
and Antibiotic Feed Supplements in the Rations of Suckling Pigs ... 
DAN GILES TURNER, Dairy Manufacturing - "The Influence of Amounts of 
Propionibacterium hermanii on Eye Formation and Flavor of Swiss Cheese ... 
ARLAND C. VALCARCE , Entomology - "A Taxomonic and Distributional Study of 
the Genus Melanoplus in Utah.·· 
JOHN FRANKLIN VALLENTINE . Range Management - "B" Plan Seminar . Reports . 
VANCE DEMONT WALKER, JR .. ·Zoology - "Factors Affecting the Establishmezat 
and Spread of the Bullfrog Rana catesbe.iaoa. ·' 
VAUGHN WASSOM, Educational Administr a tion - "An Evaluation of the Willard 
School as a Community Cen tered School." 
FRANKLIN WHITEHOUSE, JR., Educational Administration - ••An analysis of 
School Drop-Outs at Tooele High School." 
J. WAYNE WHITWORTH, Agronomy - "Viability of Seeds Produced by Annual 
Weeds and Winter Wheat Treated With Herbicides ." 
LYNN R. WILLEY, Industrial Education - "The Growth and Development of the 
Present Division of Technology at Utah State Agricultural College." 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CHARLES DOUGLAS STEWART. Irrigation and Drainage Engineering "Field 
Measurement of Hydraulic Conductivity of Saturated Soils Below the Water 
Table." 
IRRIGATION ENGINEER 
JOHN PAUL RILEY . Irrigation and Drainage Engineering - "Drainag e of Land 
Overlying Artesian Aquifer, Logan-Cache Airport.·· 
